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)lNCELADAS 
EL PESO DE LA DICHA 
Una mujer y una n:ña 
- rosa y capullo de l'osa-
Uevan, en medio, a un sofdado, 
feliz con tan bella esco.to. 
la mujer lleva el ma<:1Jto, 
el casco y la cantimplora; 
y como una "Miss Carjjio", 
la niña ostenta, orgulíosa 
porque todos la contemp!an, 
una manto en banderola .• 
ts·en hacen en aliviarleÁ 
del peso, porque le ahoga 
la carga de dulces besos 
que en los labios le retozan! 
Afio m-3.ª serte• VALENCIA, M!ERCOllS 23 DE NOV1EMBRE DE 19S8•Número137 M ALONSO SOMERA 
d fiWAA A & s **M&U --
París recibirá esta tarde· 1a· visita 
de C.há·mberlain y Halifax, espe-
PAR 1 S rándos teambién "º •• l~=AE~.mA 
' EL PRINCIPE REGR:fllt DK 
ULIFAX Y CHAi\IBERLl\IN LLE-
IARAN ESTA TARDE, t:SP~RAN- . 
IOSK TA!UBIEN A RlllBENTROP .. R. b b t YUGOSLAVIA 
Los sedores Chamberlnin y Ha- a V o n . 1 e n r o p se asc~ura que el príncipe l"e-lfu llegan e..'"ta tarde a Pari.i. se- gente de Yugoeslavia pro'ongara. 
pn las ú?t1ma3 noücfaa, el señor algunos dlas su estancia en Lon· 
llbbentrop estará hoy también en drea; a fln de entrevistarse con loa 
Par!s. i===~==::==::=::;::;:::=:==::=;::=:==:=::=:==:;::==:=:=:=:=:;:=:,::=:;::::;:=::;:::;::;:=::=~ m!nlstros ingleses cuando éstos ro-
El Gobierno Dalaclier-Bonnet, • b,rresen de Pnr.!.s.-Falira. 
HflSfNGF02.5 
DISOLUCION DEL l"ARTIDO 
PATRIOTA POPUL..'R 
que ta a recibirles, no representa 
ala nncilm. Durante el <!ia de ayer. 
'1 tanto en el terreno parlamenta-
rio como en el p~!s, han aumenta-
do J.aa reproi!actone.1 pe la polltlea 
ftnanciara y exterklr del Gobiel'no. 
En la Comisión de Finanza! de µ 
la CimP.r~ Oobl.err:o ha obten1-
.cb la mayoria~r veinte votos con-
tra diecioc'ho y clnco abs"..enclones. 
Contra el GoWcrno se han pro-
ntmetado loa wdallzta&, tos comu-
~.!.los mlrunbroi\ de la. Unlón 
--.~a Radical. De !os nueve 
mie.mbl'os de la Co.m.!.!:lón de Fi-
~1. J>ertencc!entes ru Partido 
--.w:al, que es el del pres1de1_ !;e 
de~ Coliscjo, cinco ¡;e se hcn abs' !!-
~º· entre ellos el señor J~¡ iy 
Ql;hmltt, il~ormnnte del prc~u­
f:,cat-Ob! • Y cuatro h!!.n votado con el 
erno. Los JY>Jembros de !a Co-
mts!6n IJ~rtcneclentes a la extre-
ma derecha har1 tenido interés en 
:Ubrayar que sus vote>.> no stgnln-
~ la aprobación de los dccretos-... ,ca. .,. 
En la ComL"ión de Ne~cios Ex-
~mos, ante la que el sei\or 
cl!J>Ü'let se n~sa a comparecer, los 
~ tados hm ccfcbrado una se-
lU'" J>ara tratar de loo prchlii>-nns 
tl ,.ent:?.>. Han prottsta\:!o contra 
u: l>rigra.rnn en lo referente al 
lfGe 'Jrr.o <le El:":l,afia. Han 1r~1icado 
de i:aueia cteoe atei;.~rse ri.l pllln 
~ dres Y gnranUzar c1 abas-
to :f t~ d-e la pohlaclón ci"t'iJ.. 
ll1's o:nislón ha ¡;rotestado.. ade-
"'A-' c1ont1·a toda cesión de colo-~a Reich. 
Co~a del Parlamenw, en E'l 
tal ~eJol muuiclpaI de J.larfs. el to-
dos e O'!. mielllbros de los partl-
llUlafc,rtencctentes al Frente Po-
l>Ton · ~cluao los r:idicales. se han 
Jos dllll~1ado :Por la derogación de 
etapaUlcu haci:.&. la. 
conquista de la aten-e SP~ Dl&CÍÓD de sraudcs destinos, quo 
· conoció 51,;los 
de esplendor 
en 1111e su polUiea in-
ternaeionai represen-
taba. el brío, el JJO<iel' 
y el renio de la ra-
za,_ por causas 11ue al 
artlculi:ita no le co-
rresponde ahora ana-
F.zar, l11icló una deca-
<~i?nc?a q-Je Ue16 hu-
ta abandonar yacente 
511 ant~ dc:1pierM> es-
píritu de universalis-
es pana· ción 7 la simpaiia del mande. F.I desempeño de eda misión corre-ria a carro de los or-ganismos representa-
tivos idóneos: slodlca-
tos, ~aden1ias, uni-
ver~des; todo el 
poder del pensamien -
to y el esfaeno de E:s-
11afl:i. a la rran tarea 
poliUca de alz:ir, anb: 
las mirachs interna-
cionales, aDte Ja inte-
EN EL ESTADIO 
lNTERNACIONAL 
. mo. Los conde dn:111e 
de Olivares, los Antonio Pérez, 1 mia tarde los 
Flóres Estrada, Aranda, .Flor.idablanca, son ejem-
plo do.., lo que la n:ic16n española ggnlficaba en el 
área ~ Jo hrlernaeional. 
Siempre resulta neee.'lario, indispensable para 
Ja vida d'e una n:iclón, el a)!reclo debido de lOI 
factorP.S de concurrcncls i~temaclunal polftlca, el 
aporte de su personafid:rd al gran concierte de 
ideas, sentimientos e intereses ali.ende SU9 frOft-
teras. Pero si en t<><lo caso esta e:tpans.ión de la 
personaJl:lad uaclonal rs preeisa, P.OrQJ1t1 el romer-
cio, la economia, la cmltura, Jo exigen, en la ae-
tnalldad, el paeblo españdJ, por exigencia de su: 
li;elU:ia y la sensibili-
Udad d& to,os Jos 
pneb!os, el caerpo vivo, la coadencJa anhelosa e · 
,renovaelones de la sran nación esnañola. 
E.-ipaiia tiene hoy tanta necesiUd de vivir Cue-
ra como d 11tro de ella. Muy despabJlada su vima 
hacia el horizonte internaclonal, y muy dentr& de 
ella el entrañe.ble recéndito pensamiento de ~u .:li-
to destino. I .a IH>~rrim~ -voluntad ele SER y 11~ 
jastfsima e Jnnegab~ capacidad de COI'fCURKI1l, 
Ser ella, pero ser con los otros, en toda JJle!l iWd 1 
eon toda. di¡nldad. 
Cualquier pofttica que, lo mismo eR el interior 
cue en el exterior, nos :propongam<r.1 reaüur, bs-
brá ele elmentarse sobn! normas distintas a las 
que basta aquJ prlvar.on en los cotoa de. los parti-
dos o en lrut tertiilias de 1os persmi:ajes. Hoy no 
lt:iy ~o un personaje, un gran rteTsouaje: e) pue-
blo. Y una política, una. gran poliiica: la digni-
dad de España. E1 respeto, la consideración de 
esta dl¡nlda·l hemos de conquisiarla fuera. De 
81!Uf la necffidad dfl una acpión potitica, de una 
expansión, de ona lrradia.:on hacJa lo extrana-
clonal que, comimzando en la diptnntacia, acabe 
en la Intensa gestión ciudarlana del arte, Ja cien-
cia, el tra•aJo 7 la cnltura. La p1tlltica interna-
Intereses II'.J:terlales, s.f, puo, sobre to'1o, par im-
perativn Jrrednctible de sus espirituales intereses, . 
es raensa que cree y conro!lda una polítiea in-
ternaefon::tl, cnrada de adherencias de exiraños o 
11articulares , pelitlcas; una politics internacinnal 
suya, genulna, ¡¡rhativa, de po:Dular solera 7 
aliento renovador. Politica qne eapte para ·nos-
otros, para nuestra justblma causa, Ja mayor su-
ma de simpatías, ta11to en Europa como en Amé· 
rica. Al m:1;,;gen de la tr.a~lclona: diplomacia, si 
es qne c:;tn ciiplom~cla debe continuar, pero con-
corde con ella, cabe otr:a diplomacia nueva., com- ' cional de Esp~üa oo puede ser otra que 1111 afir-
mación interectual y artistica en los naedlos cul-
tos eicótleos, y sa enorme capacidad de renova-
cJón social. ant8 la conciencia drl mundo- Pt"O-
fetario. 
plementaria. Q•Je desarrollar.la una forma de ac-
ción política, empleando como agentes el arte, .¡a 
ciencia, la cultura 1 el trabajo. Embajac'la1 
El .QcbÍ,.rno ha disuelto por ac-
tividr.d Uegat el partido patllota 
popular, de tendenela !ascisi.a. 
Tamb~ tia sido suapendlda la ptt-
bU~clón de diecinueve J)e'l'ió<!icoa 
óe este parttdo.-P'al.mi. 
KLAGE~\H:U~T 
UN AVJ-Ot.i l'l'ALIANO SE 
DF.STROZA 
Un avión italiano que se dirigl.a. 
de Munlch a Roma se ha destro-
:aado cerca de est:i ciudad. Han 
~ulta.do cuatro personas muer-
tas y una gravemente hertda.-
Fabr.i.. 
TODO UN TiPO 
n O es alto ni lr.\jo, feo nl , guap•. Tiunpoe1> puede catalo:ársele "entre 109 
listos ni entre las ton-
tos; una mediaula, ¡.va.. 
mos! .I\:t pelo -e¡ de la cabeza; 
se entiende-- es oo un eolor In-
definido, como todo él, y se re-
siste a sttfrk las cMsiantes m•· 
nii;tulaciooes hechas con miru 
a mant-ener on :reinante briU. 
y una ondutaclóo aparatosa: T 
ecretos..leY.es. 
~t Con!erenc.in. Nacional del ~=:=:=:=::==:=:=::==:=:=:=:=:=:=::==:=:=:=:=::==:=::==::=:==:=::==::=:=:==::==:; 
tMo e Universal PopUlar ha \"O- ,.. 
mú qae a soportar estas im-
:peritneuclas, se U:!iiste a po.1: 
llie>bre una cabeza, al pareceW 
exenta "de fósfaro. llfote P<lr Unani.mldad un texto 
Gcbt!tado contra la DOlitfoa del 
--.... rno ex:. Jo r!!erc~1te a Es-
........ -A. !. M. A. 
St REuNEN LOS MINISTROS 
esl:~ nlinistros se han reutúd<l 
l>reside alana en e} El1seo: bajo la. neta de Lebnin. , 
te~ e:iq¡nl!O la si~ción a-'°" ei. ~'.Pee1almente en relaciOn 
&Ieaes.-;s.b~a~ loa miulstroa in-
?R.AGA 
-L&RACl~ES DEI, MINISTRO 
1>E JUSTICIA 
TOROHJO IERllN 
SOBRE LA BRUTt•LlDAD DE LAS SOBRE u enea& M17J,TA DE 
DICTADURAS MIL l'dILLON.ES 
El ex presidente Hoover ha crlti- El "Monitor Oftcial"11ubllca una 
cado acerbamente en un discurso orden del mlni&tro de Hacienda so-
la odiosa ))fmleCUción contra los ju- bre el paJO de la multa de mil ml-
dlos de Alemania. Atacó la tdeolo- :nones de marcos por los "Judlos. 
gía totalitaria. y diJo que de~poéa Según esta orden la multa seri 
dB la gaei.ra se han hundido ?eJn- perctbkilt. como contrlb\IClón e.xtra-
te democracias que han sido sustl- ordinaria sobre la. fortuna. En el 
tnfctas por dlctaduro.s armadas QU• pago partictparál'l. 106 Jud!oa ale-
vlven por el terror y la brutalidad. manes y. los judios ain naclonall-
Habló a contlnuJ.i)ión de loa ho- <ln.d. pero oo por los judios extran-
rrores de ~tia y Chkla, donde Jeros. El pago seri efectuado en 
:ipllla.res de mujeres '"y nlt1os pere-'- eilatro pla?.Os.-Fabra. 
cen, sin obJetlTO milthr, ptra crear 
un sentimiento de terror. TO K l·O 
Terminó aftrmando que el mun-
do necenlta rearmarse moralmen- 1.AS JtEJ..ACK>NE:'I .ilSGLO~ 
tc.-Fabra. JAPONESAS 
ROMA 
lri~1:.!ntstro de Justicia de la 
ra110 qu~~t!ca, Revy, ha decla-
lao ea ~ ? Presencia del ejército 
~ttanJ Coiarta, r.o~o :o;e dice en. el 
l>jo. ln ero. J>arr. reprimir dlstur-
l>ara I>r~cr!oresi sino únicamente UN ACUERDO JTAWALEMAN 
J1ttt hJs teger 19.s fronteras y repr1- C19.llo y el embajador alcmlin 
Se asegura que la. última entre-
vista entre el embajador 111!1lils '1 
el vlcemin1stro de Negocios EX-
tranjeros no ha conse111tdo me-
jorar las perapectlvas de un com-
prom.1110 ang]oJ!ll>Onés y ha des-
cartado toda poglbtlldad de una 
n& d'..ac:Yo brltártlca.-ftbn. 
~actos crlmlnalt's de- los te- han nrmado un acuerclo que re-
.-ran,,r:~dos Procedentes del gula las relack:nes culturales ita-
.~ .- . abra. · lOlllemanas.-Fabra. 
DUBLIN 
SE INVITll .dL GOBIERNO A 
PROCLAMAR UNA BEPlJBLl-
CA INDEPENDIE.'fl'::- Y LIJUtE 
En la Convención dt>J Esta<So u., 
bre de Irlanda fueron presentadl\9 
d'ls mocloma. 1nvltando al Oo· 
blcmo a proclamar inmediatamen-
te la Rep~bltca Jndel)endlente 1 
Ubre y utlliaar todos los medios a 
su alcance para poner 1ln al re-
parto del pnfs. · 
De Valera, hablando en el Con-
greso de la Flanna Fall, en Dubltn, 
ha declarado que no hal>111 que 
forzar los acontechntentos. Aun-
QYe eBti de acuerdo en pr1nclplo 
con laa moclones y cree que no 
hay obsblculo legal para la pro-
clamación de la. RepúbUca irlan-
desa, opina que vale :rnts proela- · 
mat'la de&puéa de la unificación 
de Irlanda. 
La .Asamblea ratlfteó ,esta opt-
ntón.-Fabra. 
Por la mañana cuando se le-
vanta usa, )'Ara su tocado -pues 
es un punto qoc tamhtéa se &o-
ca- la clara de un hueT.,, 
Ea:uaor.aclo · de sa persona, ea 
presa de au nardsisnM eonma-
vettor. 
En ciert~ ocasión, que iba de 
-yiaJe, hubo de sufrir un acci-
dente el coche que le conduela. 
De die??<> accidente. tuvo la des-
¡racJa de salir un bnto m:al-
trecho; con unas escorlacionoa 
en la pierna Izquierda. Al ser 
atendido por eJ ntédito exc;am6i 
"¡Doctor! for lo flUe mis qule-
u.. Córt~m• la pierna si es pre-
ciso, pero que. no se mc<lef.!lgÜ-
re el rostro." 
Y se desma16 en los bt'azos del 
pradicante qae qued6 at6nlto. 
dudando eutre tirarlo a la ca-
ma •al rio. 
. " 
f Pógino segundo 
u 
s.· 1. A. es el org
anismo 
aglutinador de 
la solí dar id ad 
mundial a nues-
tro Esporía. Cooperando con eHa harás 
un bien o la causa antifascista, benefi-
ciándote a ti· m!smo · 
N H o ·R E : 
·DURRUTI 
Han p~isnrio clo:.; f.f1oa Ni que nna bala dió en tierra para s\empre 
a este hornbrt: Que, r.omo la clud:;.d t-n que cnyó, pasurá a la histo-
ria como ejern.plo de cludada.r.~a. 
Qut"runulí n rorua-r en esta fecha t¡t:e, como la del 7 tie no\'lt'm-
t1Jt:. <:st.á unida P. la d"!ensa de Mach'ld, aquellos ciias trágicos en que 
ll vlvla, ii.quellas horat en que do111tnaba el neniosismo en las altu-
ras r el entu;:fasmo en lr.s de ab.1jo, que préstamcnte f.e abalanzaban 
a hnrer de la vlila fortaleza lncxpucnnble; aquellos momentos de 
t:!•niroJa y de apreimramiento, en que los militantes y obreros acudlan 
¡;tt"11urosos a sus sindicatos para Yer la. 1orma de 1>er útlles en la de-
a1-n1:o;\. Cuando no S{' dcmnia, Porque el continuo tronar de los cafio-
lies y los zumbidos de los obilse~. con sus estruendos al estallar, acom-
paflaoa el ansia de sr.ber si habla llegado ya la ayuda, las armas que 
impacientes esper¿bamos. Aquellas noches de illlaginarla, de guar-
(l,a pcrm:i.ncnt.c en el sindicato. pendientes <'!el ª'1so, que no dudá-
ll:unos llegarla. parn hacn de cada cru;a una fortaleza. 'l'odo pasa 
•ntl' nuest!a lmaG111ació~ en precipitada fuga de Imágenes, en cua.-
4ros de do1Gr y de hero1smo. 
1>ftu!an a Madrid, desde los pueblos llmltrorcs --que son Yerda-
ljeras ciudades- regueros inmensos de seres humanos que venlan a 
Jc1ugiarse (;n sus entrañas; hnian de la morisma que asaltaba sus 
JJog;ues. que devastaba sus ''1viend~s. que ''iolaba sus mujeres; 
~ciaban todos llegar a Madrid. como los israelitas a la tierra de 
promisión. 
"El Socialista" J)edla tres dias de resistencia, tres dlas de sacri-
ll<"lo, trt'S dlas de hexoismo, a los ·combatientes; tres dias de espe-
ranza. de conílanza y nllfnto a la retnguardia, a la población civil, 
c¡ue aguardab~ ews t1fs dta.s. de mortal angustia. En esos tres d!as 
tlega.rl.• esa ayuda. Y a.si pasaron los dlas. Cuando en ei;e término de 
~c1qpo la voz del pueblo ~usurrn. como susurran las hojas de Jos l\r-
bole~ sacudidos por el viento: "¡Viene Durrutl!. .. ¡Ya ha ilegaclo Du-
rruH ! . . . ¡Durruti lºª ha entrado en combate!. .. ", y en los ojos y en 
el M:nlblante, ron tan solo o!r su nombre, se ensanchaban, tomando 
a1>pecto de éonlianza, de scgnridad, de que estando Durruti el fas· 
c:lPmo no pasHia. 
Renace completa.mente la. re en la ''ictorla, cambia de fisonomla 
el sentido de la rcslstencla. Aun aguardnrá.n dtas muy duros, acaso 
Jru1:.; duros QU<' los pasados. Porque la resistencia ya no son vanas 
¡ialnbr,as, son hLchos elocuentes. Se les combate con armas de!ensl-
~as ae la misma dic::cla que las de ello~. rn menos tuantla, es cier-
to, puo mnn<'Jadac; con más corazón 
Loe; fascist.1s. ayudados. reforzados por rontlngentes de hombres 
:r material de todas clases en cantidades c·nonncs, arremeten fu-
no::.amente contra Madr.d: ya no es su linea de resistencia. a la que 
c:u'innean sin tregua, 111 descanso: es n Madrid, a su corazón, a sns 
viviendas, a sus habitantes, que qui~ren hacer carne en ellos, quie-
ren rendirlos por el tP.rror, por el espanto, y emplean todos sus ca-
nrnt"s y to(los sus trlmotorrs en bombardt'os horrorosoi<. Y ~rde Ma-
drid. Madrid. de noche, es una pira. El n•splariclor de sus llamas, que 
ic dl'\'an hacia el cielo, parecen antorchas ¡;!g:mtescas; pero el pue-
blo. horrorizado, si, de tanta barbarie. de tantas victimas inocen-
ks, pexo no acobardado. trabaja sin descanso, ba.f\ado en la lum!no-
'1dad roja y negra d(' aquellas noches, en astgurar la defensa de 
Madrid. Cuando t'ldo es febril, cuando se pone' más coraje en la 
pd(':i. cuando ya to"c'los lo.s pechos hinchmise de sntlsfacción al com-
probar que aquC'llos dia~ de sncritlc1o han servido para detener las 
bu!'stes mrrcenarlas, que ya no son meras pelabras el no pasarán 
1 Qlle va siendo una r€alldad lo de que Madrid será la tumba del 
fascismo; cuanuo renace la confianza en la población, unn noticia 
clrcu!a rápidamente "por toda. la vllla, una noticia. que nadie pas.'\-
bnmos a. creer, que no creiamos podla pasar, que no pi;;nsábart1os po-
81a ocurrir, ya que no nos dábamos cuenta de que nadie es 1nvul-
n<'rablc a las balas. Yo. no es el susurro de las hojas que chocan en-
tre si al ser batidas por el viento el susurro que se siente, es el gri-
to c!csgarrnclor del pueblo que presiente 11. muel'te de su adalid, y 
con asombro contempla su cuerpo inerte como una cosa lncreible 
QU" pudiera suceder. V!endo el panorama con la sensibilidad excitada 
por el dolor, con los campos de ... ·astados, tlerr:.:s remo\'ldas como tétri-
tr>s p1Usajes de un horizonte teflldo de sangre. Asl nos coge la no-
licia. De tal magnitud era. que tuvo que cerciorarse nuestra vista 
•lendo al coloso inmóvil en su lechC1 de muerte. Y fué entobces cuan-
do nuestm mente se nubló por un instante y nuestros ojos, que no 
saben llorar, se abrieron desmesuradamente cómo para poder gra-
ba.r en sus retinas la. magnitud de aquella desgracia. ¡Ah! t3ólo fué 
1m momento{ que nos pareció eterno, aqui>lla consternación. que crela-
mos estallar a nuestro sistema nerviC1so en mil pedazos. ¡Durrutl, ha 
muertC1!... Pues. si Durnttl ha muerto, su baja sensible. irreparable, 
ikne para nosotros el a<.'lcate. el poderoso acicate de volver ni com-
bate c-0n más all!nco, con m~s furor, con dotiles energlas, porque la 
raza de hérOl'S no se acaba con la muerte de uno de ellos, sino que la 
forja; que surgen en In pelea diaria por una humanltlad mejor, co-
mo se for~a el hierro al rojo vivo, hecho ascuas, encendido en re-
verbnos de aurora. 
¡Durrutl, ha muerto!. .. Pues sl Durrutl derramó su sangre. si Du-
rrutl dló su vida. st Durrut.I renunció a todo menos a la victoria, 
:nosotros, a los dos n.fios de su muerte, sE'guh11os su sendero, camina-
mos por el mi!!mo surco, proseguimos la misma ruta, porque ya hace 
mncllo, mucho tiempo. qu{' hemos re~rnnclado a todo, pero. como él, 
no a la victoria. 
• TEODULO MARTIN 
8 Al K 1 S (afé . amencono. Bar SAlON DE TE -
1 OllAS l..AS TARl>E:S, A LAS SEIS: 
:· Grandes sesiones de estudio de orte a: servicio del pueb'o -: 
Desfile continuo de A R T E C U L T U R A 
artistas espontáneos E D u e A e 1 o N 
Plozo Pertuso, 7 v Calle Rófol, 3 Teléfono 13.340 
' 
23 .noviembre de 1938 
F. 1. J. L. Nuestros caídos 
g.alludia rombatlcron al e~ 
común. -.....,.. 
, Jfild<>ro Piquer era un .JO'feii """ 
Utante dE veinte ail.os a Qtllen ,.. 
los medios libertados ze le cono: 
antes de la guerra Por su cnn.,. 
mlsino y acthidad en la lucha .,. 
cial. 
Una Vf'Z m~ cla.va en nosotros 
el dolor sus garras mortiferas. La 
tragedia sln precedent..es que vi-
vimos en E.>pafia nos harln hablar 
constantemc,nte, resaltando nota11 
necrológicas de nuestros compa-
lieros caldos en los campos de ba-
talla para no levantarse mtt~. Sean, 
VIDA MUNICIPAL 
CO'ICLl\SAl'HS A LAS PLAZAS DE 
MERCADOS 
Se ruega a 109 aspirantu a bs plazas co.~· 
cunadas por la Adminis:racliin ele Jltcrc1· 
dos, que tengan "' residencia tn r•l• capl· 
tal, H pasen con toda urgencia, de 9 a 14 y 
de IG a 19 lloras, por los bajo¡ c!el Ayun· 
1amlcn10: S.:Ccl6n A~utos, N<'gociado del 
Censo lle Raciunamlen10, para ctlcrarlcs de 
un a.;unto que lts 11uedc lnlc~ess:. 
ACLARACION 
Obt".nado por esta Presidencia habcr~t 
p1dr.1do in\'o!unrariamtnlc error c:n la re· 
dacdtin del ú:tl;no e\lrerno del enunciado 
1Carnts y rrodu;tc-s <kl fcrdu>, del bando 
put-licado en 15 de No1·iernl:rc acmal, ~e 
hace públieo por ti pr<'Sentc, rara conocí· 
miLnto de los intcrc&ados, que la palabra 
orerl:n de! r.:.corionado i>lt:mo extremo, dcb• 
str su·titaid~ p(): la de •r<:itern, quedan· 
do en co:i~cucnria el 11A•r1fo redactado en 
los iÍlulcnles térmiaos : •Se rritera la pro~ 1 
IHhicíór. terminante de hbr;~ar embut;d~ 
C<>!l ca,f>i de g•nallo c¡¡uinu.• 1 
.CON":;EJERIA J\tll'\ICIPAL DE ARASTECI· 
ltllENfO.-DISTRITO DEL HOSPITAL 
A p11 tir de hoy v en e! horno resrttth·o, 
~e cntre::ará, mediante la prcscn:aclóu del 
cuut de racionun:ento, una ho;a rara u: 
lltuda y ~u5crita por el titular de la urjc· 
u, entrcgíndo!a tn el prorio horno duran· 
te t!ll!o el d11 <!el próAirno ,.¡crr.cs 25 del 
actual. 
Aun ci:ar>do al dorso de dicha hoja cxís· 
ten las iMtrucclnnes ac!ecu•das, conviene 
aclar&r que en las mi~ma~ só'.n deberin 
figura• los que cor.1·i,·11 con el c1hzll de 
familia el dia en que se ha¡:a la declaración, 
así como también que (~ta ha de ir scll•· 
da por el taller o corporac;un a que perle· 
DCZ~I eJ cilldO C&bcu de ra'1lilil, O CD 4\U 
c!e!e~lo ci esublec!mlenro mis p•6xirnn • su 
éomiciilo, si r.o trahja. 
Lo que se comunica 1 los \ecioos de 




PRO ESCUELAS DE 
"Amigos de Mé!tico" 
m jueves .24 d~ noviem-
bre, a las seJs de la k.rde, 
en el salón de actos de las 
Juyentudes I.lbertnrlas Ve-
ga Alta, Yisitadón, 2~. 
PlWGRAMA 
1.0 Presentación del acto. 
2.0 La precoz artista ELE-
1''1'.l'A EAVIERA. en sus dis-
tintas creaciones. 
3.0 El canto.- del pueblo, 
Rupérez, recitará val'ias poe-
sías revoluciunarias. 
4.0 Presentación de los 
parodistas córn!cos O'rJ'O y 
FlUTZ. 
ú.0 l.'! juguete córni::o 
''Pilar y l\licalet", por Ja se-
ñorita Uzcai.o y señor Bo-
net. 
SEGUNDA PARTE • 
1.0 Sinfonia a· piano. 
2.0 La aplaudida canzo-
netista ELENITA BAVIER.\. 
3.0 ; i recitador Vicente 
Rapéru., con la ~esla "Dice 
Madricl". 
4.0 Salida de los parodis-
tas OTTO y FRl'.l'Z. 
5.ª Representación del 
diálogo 1>0cmático, de Víc-
tor Gablrondu "K'>11aña-
México", por Josefina Roca 
y Emilio lbort. 
. 
pues, nuestros mM caros recuer-
dos para aquello6 cC1ffi1>ru.1e.ros 
nuestros que, sintiendo ansias de 
libertad y de justicia, dieron .su 
\1da en aras de la gran colecti-
vidad humana. 
Hablamcs, pues, hoy con pro-
funda pena de uno de nuestros 
desaparecidos mJlitru1tes, quien por 
haber vivido una vida de lucha 
activa precisa ser conocido en 
nuestra 1 Prensa como un motivo 
de fuerza estimulante para nues-
tras Juventudes L!bertarlas. 
Compafleros llbertarlos: Nuestro 
querido y activo militante I.~ldoro 
Piqµer, después de trece mesés <le 
cruenta luc<ha contra el !ai¡.elsmo 
ases1no, ha perdido liU vic).a de una 
manera heroica, como corrcRpondc 
a los valientes, en un11 de las g.1o-
riosrui batallas del Segre.; el re-
cuerdo de este comvat.ero caldo 
nos llena de ira y no~ crlspn los 
pui'l.cs, imprimiéndonos un grado 
de fiereza t.al, que nos invita y 
obllg.a a vengar su muerte v la de 
tantos otros compafícros · anóni-
mos que con dignidad y valero:;a 
Cuanuo estalló t:l movltnlento 
SUb\'crsivo faccioso el oomna«-.i.. 
Piquer contribuyó en mOd~ 
traortlinario, con· Eu actividad ~j 
propaganda, a la formael.ón de la 
Colum11a de Hierro, en Ja 
!ormó parte hast.a. su militar: 
ción; mé.s tarcle, siempre fiel a~ 
propaganda de nuestros J>OStu.!a. 
dos. trabajó basta U\ formación de 
J:ui Juventudes Libertarias y ti 
Ateneo del Centro. . 
Por falta de espacio nos limita. 
mos a decir que la labor. ~tlva 1 dl.aámica del que fUé nuestro COlll-
pailcro P1quer debe en todo mo-
mento ser imlt2da por qultllfl 
de una manna sentida y respon. 
sable piensen de verás en Ja lJll. 
t;auracl.Ó!ll de una sociedad J&aa 
ju!::ta y humana. 
Sólo n<'s rcst:i. lue::o de este Plf. 
!acle necrológico, declicar a la fa. 
milla del compañero f&llecJdo un 
sentido pésame por la prolundl 
condolencia qµe nos J>roduee Ja 
pérdida tiel querido m11Uante. 
" ! 
Si eres amante de l'a libertad. Si 
con 
contra 
te sientes solidario 
sufren y luchan 
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Cartelera de Espectáculos 
SECCION 'rnATROS 
PRINCIPAL.-Comp::.ñla oficial de 
arte dramiltico. - 6 tarde y 18 
noche: "E1 Caballero de In Tris-
te Figura". 
APO:µO.-Compafl1a llr!ca valen-
ciana. Director de escena, Jua-
nito Martinez.-6 tarde y 10 i10-
che: "Les barraque.;" y la rev1s· 
ta de actualtdad "Casos y cos.:.s 
o ni -son todos los que están". 
RUZAFA.-Compafl1a de rcvlstns 
-5'45 tarde y 9'45 noche: "Las 
t"Jca,:,". 
FlSLAVA.-Compafila de comedia:;. 
-ti tarde y 10 noche: "¡Carnm-
ba con la marquesa!" 
ALKAZAR.-Compafila de come-
dí¡¡,<> cómlcas.-6 tarde y 10 no-
che: "¡Cuidado con la Paca!" 
CAPITOL.-6 tarde y 10 noche: 
"La barraca Je feria". Gran éxi-
to de "Telón en blanco". 
EDEN CONCERT.-4'30 tarde y 10 
noche: "koctall" de variedades. 
SERRANO.-Compafüa ·de ·come-
dias.-Primer actor 'y 'director, 
Mart1-Pierrá.-Hoy, a las 6 tar-
de y 10 nocht!: "La rclnn de la 
colmena". Mafinna, a las 6 tarde 
y 10 noche: "La reina de In col-
mena". Clamoroso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-"No juegues con • el 
a1nor". 
OLYMPIA.-"Doble RSl'Sinato en 
la calle Morgue". 
•TYRIS.-"Yo, tú y ella". • 
GRAN VIA.-"La -Olt1ma avan:.1a-
da''. 
METROPOL.- '¡Viva la Marina! 
AVENIDA.-"TJerr~ cspafiola" . 




PALACIO.-"Es¡.i1gr, de oro". 
POPULAR.-"l. .. cl mundana". 
IDEAL.-"¡Duro y ia Ja cabeza!" 
MUNDIAL. - "Barreras lnfraD· 
queablez". 
MUSEO.-"Plernas de s~a". 
VALENCIA.-"M1 marido ae casa• 
JERUSALEN.-"Rumba". • 
GU1ER.-"El i:.:1bor de Ja gloria · 
SOROI.J...A.-Hoy sesión continua: 
"Centinela alerta", en espallo~ 
por el "as" de los cantadorea. 
Angelillo con 1U1a Mar1a cus-
todio y Luis de Heredla, ) "To-
rero a la fuerzn.". por Ed!e can· 
tor. 
LIRICO.--Scsionc:i de 4 a 9, cuu· 
t!nua. De 9'30 a 1~'30, nume-
rada.-El progrom .. ml\s atra;· 
tivo de la semana: "Banda e 
paso", · musica}; "Thklr1:s ~ 
Oriente" viajes· "Caza de tnte 
rior" cóintca y' ''El pequefio u · 
gabu~do" CdÍbujo en coJores).-
Tercera semana de gran éxito de 
"El ballarin pirata". La produe-
clón m:.\s perfecta en colores na" 
"El bua· turalcs, con la danza r· 
J)a.ngo", interpretada por Cba 
les Colllns. 1 FONTAN.t\ RO.SA.--Semana del :e 
al 27 novie.nbre 1938: "Claro • 
luna en e¡ rio", por Micha~l ~I 
tlett y Rochelt : dson, Y Po~eJ 
mal camino", por James cag 
y Magde Evans. famlllll" 
DORE. - "Un llo de ¡,an· 
en españo.1. por S~~n ns· 
rel y Olivtr Hardy, Y El mo por 
truo al acecho". en espafiol, 
Jean Farl:er y Joe Brown. 
SECCJON DEPORTES 
l ter· TRINQUEI'E DE pE[.AYO ( ~r&JI 
wntdo por el Estado). - es a 
partido para mailana juev 1r1ar· 
las 3'15! C-011, Pedreguer Y LJO-
tlñ <rojos). contra Guara. 
co y Sanchls (azules). 
Las localidades, en Visita-
ción. 27. !Frontón Valenciano 
1 Mafiana a las 3'30 de !a tarde 
LA COi\USJON l>E PR0-
0PAGANDA • 
Del 11 al 18 Diciembre 
SEMANA BENEFICA 
HUERFANOS AVIACION 
¡Pueblol Ay u da a 
estas i mpática obra 
1 G~ande~ partidos y quinielas 
f RR~Cl~CO HlRHRRH&m . . 
UNIH>nms DE GUARDf A SE~~ 
RIDAD ASALTO Y AV~ . , ~
Gran surtido en traies caballero · 1 • . n·º 
Calle de fa Carda, 12 : - : Teléfono 1SS96 : • : rranYIO 
FERREtERIA 
C~MEDOR POPULAR N.º1 Erne~~~E~~,[~~~,,s. A. (asci BALANZA-Gr~ 
Cub1trfo de G~erro, 5 pfos. - 2 PLATOS Periodista ,luis da Sirvat, 2 · 1 ~
luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096ITe1Hono ~~~::• ~~~'ª1v.uENCJA Gran servido de café-bar :·: PI.azo de Emilio C15I• 
23, ·noviembre de ·1938 Página · tercero 
Bélgica dedica 643 millones 
pa~a guerra,a pesar· de s~s p·rover-
biales deseo~ de paz·:, e:::~o:0:: .... 
Dispos iciones óe la americano en &erHn 
BARCELONA 
"Gaceta" 
La "Gaceta" publica, entre otras, 
¡as .slBttientes disposiciones: 
Hac~enda y E~onomta.-Orden 
tn&pGnlendo que la Comisión 11-
qul!Úldorn del Consejo Leva11t.!no 
Unlflcndo de la E>:portaclón Agrt-
eola la reformen un delegado <te 
la Dlr€rc16n General <le "Comercio, 
como presidente; un profesor. mer-
ean iil al servicfo de la Hacienda 
1>úbl!c::. ~· el presidente o un d1>lc-
pdo de la C. L. U. E. A. 
O;dt'n dlsponkn el 1 1 a rn'ISI ón 
lle los funclonartos peTteneckntc~ 
a Jos reemplazos de .928 y siguien-
&e~. que continuaron. en sus pues-
tos ¡;or l!er estJm11dOs lnsustltui-
llli.:s en sus actividades, para de-
terminar si 5u situación ha de 
mantenerse o hn de anularse. 
De~retanclo r ornrns complemen-
tarla~ para las admi.Illstraclones 
espec!1lles de fincas urbanas y so-
'8rts Incautados, as1 como para 
1as habllltaclones provinr.lales de 
provledacl~s y contribución t~rrl­
torlal, n fin de regular el 5erylclo 
lle ut.mzaclón Y' admlntstraclón 
por el Estado de fiancas urbanas. 
--000--
la ~rensa y ia visita de 
los ministros ingfeses 
Lo: ~eriúdlcos dedican sus co-
mentarlos, principalmente, a 'ª 
visita de los ministros 1ng1escs. 
"Le Petlt Journal" dice que 11a-
ra ponerse de acuerdo con Ale-
mania hay que hacerle '\er una 
tu~rza superior a la suy.n, y nada 
mejor para ello que el ''la.Je lie 
Ohamberlain y Hall1ax. 
"Le Figaro" dice que los frnnce-
se~ i;e decepcionaron al \"er que, a 1 
raiz de Munich, Inglaterra no un-
plant~ba el deber mIJitar para to-
dos, mientras Francia lleva la car-
ga aplastar.te de defender una 
front<:r.i que no es exclusivamente 
SUY:\. 
",e Petit Parisien" afirma que 
Bcmnct abordará Ja q1estión de 
lo~ judlos alemanes y propondrtl. e r U e 1 dad e S fas a sus colegas Ingleses dirigirse a • Roosevelt para pedirle que intinya 
cerca de las Reptihlicas de Amé-cistas rica del Sur, las cuales podrian 
ofrecer tierras de asno a los ls-
Negrín ha recibido la rae!itns cxpulsados.-Fabra. 
siguiente carta: Al fin, los de ere tos-
"Muy sefior mio: Tengo nrncho] leyes serán aprobados 
t'USto en escribirle estas líneas 
porque.debe usted conocer al que• La Comisión de Uacienda de la 
las escrtbe. Acabo de ser libertado 1 Cámara, en su reunión de anoche 
de un campo rebelde en Burgos, y y antes de proc,,drr a la vot.ación 
lhora ~stoy en un hospital de il d-:: las mor.iones, rerluu:ó la pr1o-
1 Londres. siguiendo un tratamien- rida · de Jos soclaHstas por ''elnte 1 to vara los ner~ios. He leido m · \'Oí-Os contra dieciocho y cinco 
10& periódicos lo referente a la re- abstencionc:;. 
tirada de los 10.000 itallnnos. ¡Qué Audlffret Pasquier dijo, en nom-
~rsa, ~·a que vimos cn Palencla bre de ~us amigos, que el voto no 
~ J& de octubre una pnrte ele los implicaba Ja aprobación en blo-
F. nuevos reclutas lt:::lianos! c¡ue de los decretos-leyes, cuya uf hecho prlslonuo y herido en . \ 
Belch!te en marzo. y trasludado c.erogacJón, ap:Gtaciln o modlfl-
8 cuatro ,<'ifcrentes pr1:.;iones. Apa- cación sólo dcb1an obedecer al vo-
~~do. .sm tratamiento mMico. to concordante de ambas Cáma-
cl·cmpre acudirin con gusto .1 ayu- ras. 
d ~r al Gobierno de E.~pruia. Hefl- La Comisión commzar{i esta 
~s, senor, hay unos 600 interna-
: ionales, mur!éndosf' en la pr1s!On ii San Peclro d(' Burgoi:, que est.'m 
iaftrlenclo JJor ma:os tratos y la ª de asistencia méóica. 
81~n camaradas internnc!onales. 
111.m~nes, franceses, polacos, ru-
~ unos ~!neo o diez Italianos. 
dler ando Yo me marchaba me pl-
e u ~n Por favor que le escribiera 
l>re;e~~~a que el porvenir se les irat ª muy negro. Por tarnr 
los e usted ele canjearlos 'l' traer~ 
ble ª su lacto. La tortura es terri-ra<iar son bravos y buenos cama-
torazó l'}ue~tros. Espero, con todo 
bito" n, q,ie pueda usted tener 
ele es• eeni sftncar a estos camaradas En' n erno. . 
leclblrespera de tener el gt:sto de 
llnc noticias suyai;, Quedo muy 
'l'a/ic~~~ente ~uyo, M. A. W. MA-
tarctc la discusión dc:l presupues-
to, e:mminanc!o los créditos del 
Ministerio de Oomc:cio.-Fabra. 
BUDAPF.ST 
Otro plebisdto 
El jefe del Goblmno ha anun-
ciado su intención de solicitar para 
Rutenia un pltblsclto bajo el con-
trol lnternarlonal.- F:ibra. 
L l LA 
En huelga 
Los obreros de \'arlas empresas 
de galvanización de Dtnaln se han 
declarado en hurlga.-I"abra. 
D E TODO E L 
mundo 
l' ARIS. Bonnct recibió ayer 
al emoojador alemán. al de la 
U. R. S. S. y al embajador 
francés en Londres. 
La Comistó11 de Hacienda íle 
la Cámara rechaw la moción 
socialista P-Or veinte t:otos 
contra dieciocho y cinco abs-
tenciones. 
Se comenta e11 los circulas 
diplomáticos franceses el pró-
:i imo v:aje de ios ministros 
ingleses a Parts. 
I~s dirigentes franc-eus 110 
parecen inclinados a conce-
derle la beligerancia a Fran-
co al margen del acuerdo del 
Comité de No lnlerve11Ción, o 
sea retirando todos 1011 e.rtran-
ieros que combaten en sus 
filas. 
LONDRES. Ayer celelJró el 
Gobierno s1L reunión semanal. 
Clwmberlain y Halifa.c comu-
n'caron a sus colegas de las 
etic.<tiones que piema11 tratar 
con Daladicr y Bonnet. De-
o«:raron q11e la coordinación 
<le la defensa era el pt:nto mds 
ím¡;ortante de las com;ersa-
cfones. " 
Tañibfén se era111t11ard11 el 
problema de los refugiados ;u-
dfos v le. situación creada por 
los ataques de Za Prensa ale-
m a11a a la Gran Bretaña. 110 
siendo seguro <1ue se adopte · 
dedsión alguna en Parls sobre 
la c011ce[fó11 de la beligcran-
cfa a Fr .:neo. , 
El Gobierno aprobó las in-'" 
dicacio11es de Chamberlain y 
Halifa;r respecto al programa 
ele las co11versacio11es de Pa-
rl~. 
110MA. Hez sido erpulwclo efe 
Italia el correspo11saz clel "Cni-
caJo Daily News". dámlo?e 11n 
plazo de un mes para abando-
nar la nación. El mottv<i, se-
gtin parece. es que clicho co-
- rresponsal em,fó a su periódi-
co i 1/ormacio11es desagrada-
blr~ para Italia. 
BERl,JN. Se ignora "en lo~ 
cfrculos alemanes el rumor 
que Iza circulodo acerca de 
tma ·posible retirada de1 em-
bajador alemán en Lon<lres. 
Se hace notar que el embaja-
dor inglés hace tres semanas 
que a~ando116 Alemania, sin 
que se le haya dado strmtfi-
t.:aclón polfttca a tal ausc11cf<L. 
,. R u SELAS. El prcstL7J11esto 
e.draor<linario belga par a 
1939 e.~ ez stg11tc11te: 107 millo-
nes ,Jara la defensa armada 
de? pals. 83 mfUones para f1Jr-
tifi..:acio11es Y. 453 111íllo11es pa-
ra la adquisición de material 
¡ 
Tres importantes di a-
rios ingleses onte ta 
' reunión de Paris 
La Prensa ingles¡¡, hace cábalas y 
comentarlos sobre los temas que 
serán tratados en !as conversacio-
nes de Parls. y coincide en afirmar 
que el más importante es el rela-
tivo a la guerra de Espafia. 
El "News Chronic!e" y el "Dally 
Herald" subrr:yan la importancia 
que tcndri't el exarne;n de los me-
dios "de defensa y su influencia en 
las futuras negGciacicnes con otras 
potencias. 
El "Manrhest.cr Guardlan" rscri-
be c~ue el problema para F.tmt•\• 
es de propia defensa y par:i. Ir~gla­
terra d;, ayuda a Francia, pero qul' 
debe pensarse la eventualidad de 
un contlicto angloalemá.n que ha-
ria necesaria la ayucla francesa.-
Fabra. 
BUDAPEST 
Honda cr)sis poHtica en 
Hunaría ' -Entre los 57 Jiiputadds que han 
abandonado el partido guberna-
mental, p!anteando una crisis po-
lltica. figuran los ministros de 
Agricultura, Justicia e Industrias 
del primer Gobierno Imredy, el 
presidente de la Cámaro. y tocios 
los miembros di;:! partido que ~e 
opusieron a una inclinación de la 
politica húngara hacia la extrema 
derecha. 
El jefe del Gobierno ha declara-
do que está dispuesto a conserva!' 
el Poder a p o y {i n d os e en la 
frnción del partido no disidente, 
pero varios de los miembros del 
Gobierno csti\n ligados con éstos. 
Imredy, que se presentará hoy al 
Parlamento, está. decidido a cerrar 
éste por tres meses y a ejecutar por 
decretos-leyes el programa de j 
adaptación de las regiones anexlo-
nadas.-Fabra. 
SALZBURGO 
1 Militares oustriácos re-
1 presaliados por el na-
zísmo . 
El ex general at:strfaco .Tose 
Stechmal ha sido condenado a 
ocho anos de cá.rcel por haber he-
cho fu!}!Jar, en julio de 1934, a los 
nazis que. cuando la intentona de 
Viena, ocuparon Lambrechthausen. 
cerca de Salzburgo. 
Un ex capitán ha sido condenado = ~========================~========~======= e1!;/· Fennehly es un lnterna-
<le ouerra. a seis años . .:...P'abra. 
llbracio quJ hn sido ultimamente 
Frar.c e las mazmorras de 
freñteº·d Cayó Prisionero en el 
eite; añ e Levante el febrero ele 
meses 0 • Y tU\'O ({Ue andar scls 
tes dP· Por rárcelcs fascistas an-
le rrsci~e. la ~derosa Ing1u1 erra 
son 6 ~i,\ 1 orquc los fasristas Euelt minentemente cobardes· . an la e • , , extranj • 'in irentr nl fuene 
liar!:c ;~o Y SP. rc.,r~nnn rnca-
llatrlotc .. n ~¡ t .ahnjador "co~1-
liit1er. M~1Qro1111nc1·stoF' son lgu.iics 
'" "" • Y ranco. "in en1ba1· le¡¡tualtn .,t go vamos a traducir 
n~rly s be.. e 1111 artfr•1lo de Fen-
eista~ ~/e ~l 11.r~!º que los fas-a los tr ·Pano.es Proporcioüan 
tl1;; rn ,:1b:tJadores "cspafiolcs" en a .. !norras 
"Durant 1 · 
estancia e ( os siete Ifü ,,c~s d•· mi re VLto C'I~ ll territorio fascl~ta 
es. En T 1 n crlor de sel:; cárce-
tárr;c¡ era avera de Ju Runa, la 
abanc1on:ci una P~Quef'la fflbrica 
l>or tant ª· Que se encontraba 
~c,criptJ~i en condiciones de in~ 
llo. Vlvlane suciedad Y abando-
lloneros alll trescientos prl-
=~lat¡ h~tn el runrto chnde ro 
~ habit a unos cien hombres 
ación Illtdia JE metros 
En las mazmorras de Fra·nco 
por sels. Dormíamos vestidos 
-¡siete meses dormir \'estido!-, 
nmontonaclos r.obr(' el duro sue-
lo; nuestros cuerpos estaban cu-
bkrtos de parásitos, y llO tenien-
do ninguna !acllidud para ·lim-
piarnos. su's picaduras advenían 
en llagas doloroirn.s. 
Dos weces al C::fa, u. la5 onre de 
Ja ma11ana y a las cuatro de la 
tarcle, se pamba nnte: nuestra 
prisión un gran ramlón cubierto. 
Era d "Vagón de la muert_c", que 
se llevaba los que se lb~ a ejecu-
tar en el crmrr>tl'rlo. Ocasional-
mente nos metieron a trabajar 
sobn• la carr('tC'ru del cementerio 
y. por tanto, nos 'am111::rlz,unos 
con el procedimiento de estas 
ejecurlones. 
Pr1mero ~e leia a las victima~. 
a In puerta de! cemrnterlo, In 
sentencia de muerte Luego en-
traban en el Cfflnentcrio y for-
maban a lo Jar~o c'c sus fosas 
informes, donde pronto se echa-
rl:-.n sni-, cuerpos sin \"ida. Los fu-
11Ham>entos ae realizaban contra 
la r,art.d interior del cementerio. 
que aparecla toda picada. ]>or las 
balas. 
En Ealamanca, la cárcel donde 
me enviaron era una de'lns dot 
rxlst{.ntc:s en In elndad. Con&trt;!-
da para 250 prisioneros, conte-
nia enton\!eS más dr 1.300, y to-
dos los aifi'i lJ.•gaban nuevos. En-
tre ellos habla c:'mpesinos. fe-
rrov1Jrt0s. lngPni"ros, labradores, 
doctores. abogados. hombres de 
todas las po~tctones ~· edades. 
Me encontré con un viejo 
campesino de blanca barba, que 
me presentó a su h!Jo y a su 
nieto encarcelados con él. Al-
gunos ni acusados estaban de 
·un crimen cualquiera. Unos ha-
blan sido sentenciados a muer-
te. mientras otrCJs estaban con-
denados a penas de treinta nfios. 
En la barberla de la prisión ba-
bia un rno::o de quince aflos con-
denado a veinte. En Jos prime-
ros sels meses de guerra ~e sa-
caron de estas cárceles más de 
4.000 i>ara fusilarlO~. Una ma-
nera l.e ejecución consistia en 
formar una lista de prisioneros 
a •·liberar'' en el dia. Por la t.ar-
de se llevaban a los ''liberados" 
en c:imlón a diferentes sltlos, 
fuera de la ciudad, y los fusila-
ban, enterrando los cadáveres 
en los campos. 
En 1rún y San Ssbasth\n las 
cárceles están llenas de hom-
bres y mujer"s que han sido 
capturados mientras Intentaban 
huir a Francia, Uno de mis com-
pafieroi:; en la celda de Ir\m era 
un joven campesino, propietario 
de una granja y doscientas ove-
jas. adem{is de otro ganado. Y 
habia preferido dejar tc1das sus 
posesiones para ver de escapar-
se del territorio de Franco. 
La comida que nos daban era 
mala, hasta lt.Sultar incomibl". 
Yo padecf indecibles agon!ns 
por sed r hambre, a la par que 
Insultos lncallfi ... 11bles de · los 
guardianes M•:. :ias veces éstos 
mr r:t.eUJ>leron en la cara y me 
machacaron lo~ ftancos a culata-
confer-enda con eS pre-
sidente Roosevelt 
El presidente Roo!:evcJt recibirá 
el oommgo o el lunes al embajador 
210rteameric:mo en Berlln, H•ñor 
\\'ilson.-l·~r.brn. 
Del U an!versorio de 
la muerte de Durruti 
<YU:NF. DE LA PAGll\A 4) 
aclaré f'l \<"rda1lt?<> contenido dr 
e.sa froliSR, de la que muches ban 
:r.rett:ndldu hacer banderín en-
gaftoso, porqut, dándole una in-
:erpreta ~ión p&rCiru!arfsíma, 11e 
pretende que en rse "renoneia-
mos a to•Jo", u·nunciemo& tam-
bién a 1.1 que, de vivir Durruti, 
él tami:oco podría renunciar. 
De lo :.n!erion.1ente ex¡;ue5lo, 
se deduer la ex2da vbi(•n que 
de la re'\'oludón y de la c11erra 
tenla cJ inoh'fdable Buenavt'ntu-
ra. t·uyo ~r1=11ndo :minrsarlu de 
su mur.rte 1•ca1Jamos dP ronme-
morar. :il. n1tjo.· que nadie, sa-
bia Jo que significó, dt~.{,lc .el pri-
mtr ll}Omento, la aportación ih'! 
loi; campei.inos a la obra re,•o-
l11clonaria; él sabia que, tanto 
r.n Cataluña romo fn Aragón, «'n 
And11lucia como f'n Extremadu-
ra, en la 1rnrda Castina r.<1mo 
en la verile zona le,-antina y tn 
In dilatada. Mancha. euan<lo lc•s 
gr:?ndr'í terrate!.irnte!'. h·~ .no-
drrosos eaci!]ues y los "erril"s 
enc;otnnados, 'iéndo~e culpable:¡ 
ante- el pueblo. bufan· d.,. ti. de-
jándole abandonado a i;u Jl'T<>-
pia ~uerte. y 'on sus propia!l.1 
fuerzns. loe; rampesinos. con ill 
mirada tlja en el mañana ~n 
un tenC'bros!? mafi,an::. de ¡;ne-
rra-. se incaut.lYon de las tie-
rras abandonadas. y t'n jorna-
das h1tensh·as y agotadora,., 
tr::.nsformaMn las fitH'!l" de re-
creo y ocio en ~"Tanjas 1nicolas 
o en institutos agropecuarios; ~· 
los improductiv1,:; "rotos'', dontle 
los podt>ru~o:; se reunían para 
celebrar en e!l:is grandes ca<'e-
rlas y "~pléndidas comilonas ron 
}lostrr .. e (!lll'rid::.s-, en frurtlfe-
ra fü•rra de labrantfo: y las 
11;ranclrs rlehe-.as ele nnos e1rnn-
tos priTilt>,;i:uios de la fortuna, 
en tierra di' pan Ue\·ar. 
l.. nacitrnn. i;ujantt.s desde d 
primer morne .• lo las Colectivi-
dades f'oop,.rativas eampesinac;; 
el trabajo 1'11 común, no en be-
neficio de unos Ct!antos. fino en 
benefi!'io <le torlo); los trabafado-
res ... 
De ah! el dolor de Durrutl, 
cuando decla que sentil'fa tenf'r 
qui'. abandonar la tierra con-
(Jnii-taña, )JC\rqut> los cam0f'~i11os 
tendriau f':nt~ces que abando-
nar también torln la obra eokc-
tivl!<tn. Jlevadíl n. cabo J)(lr enos ... 
Que · nadie olvide, que· nadie 
intt>nte olvil?:;.r, ocu11e ti ..ttio 
que ocupe, sea quien sea y se 
llame como se llame, la genrrosa 
y hP.rolca avortación de loi; t•am-
pcshws en Ja r;uerra: Qllf' nadie 
olvide .ampoc-, r.ue las Colecti-
vidades Coopri-ativns, e~ una 
-la mayor, la mejor, acaso la. 
iinlca- ,·ictorla tfectiva -aJ>r.r-
tr, claro, la dP. las arma~ drl 
campc~inado f'l'Jlañol. Del cam-
pesinado cspaf.ol que. siguiendo 
la mnrch& traza,1;¡. por Duuutl, 
rt>nnnció, renuntill hoy y renun-
ciará nrnfiana, a todo. meno!' a 
la \1ctorin ... 
Y ya hemo~ rlkho qt:e, ?.parte 
la de las armas la \'ietorla ele 
los rampesit111c; so., st•s f'olec·ti-
,.idadec;. .. / 
A f'~n no podt>mns rt'nunclar •.. 
JU-\N DE.f, SCRCO 
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zos. Una vez me ataron sobre 
una rueda en el ¡:atio de la pri-
sión por negarme a comer el 
suelo rancho dejándome, du-
rar te todo el dla. expuesto al sol 
abrasador. 
E.c;tos. sin embargo. no son 
u1b que unoc; ('jemplos de lo que 
pasa en las mrr.norr3s fnsrtstas. 
Sólo una \•lctoria de los obrerns 
en E•·Pafia podn\ salvar a Jos 
millares de hombre!; y muieres 
que agoni1.an f'n ella" en J~nto 
deslizar hacia la muertt su un1-
co crimen ~ hab('r pcrt.enecldo 
a or¡¡,anlzarlcnes obreras. y nRs-
ta d haber sidr; slmplcmo1te 
"Uberalt:s". 
PRl!\IEROS F.Ll!:l'mNT08 
e U ANDO se cor.suturó la 190 Brigada no contaba con nu\s.8 elementos que unos cuantos hombres valerosos, 
cuidadosamente seleccio~ 
nados. l!.'ra preciso constituir una 
unidad potente que pudiese res-
ponder en ac.iuellos Instantes de 
considerable peligro. Homb1es 
curtidos en fuerte:; batallas, que 
haMan Integrado heroicas co:. 
lumnM de milicias PQpulares, se 
encontraron con gran entusias-
'mo ¡ se cHspusleron a realizar la 
dificil y gloriosa tarea. Jo.sé Ma-
rln 1'u~ nombr~::lo comlsario cie 
tm agucrrlda.s tropas, en qule-
noe la tormnclón moral, la acción 
contl.rl\ut del iatcll1;eute Comisa.-
ria.do. babr!I\ de rcport:ir magni-
fica.'! co~1sPct:cnclo.ll3. Animado! 
todo!\ por el iervientl:" cl<><;co de 
prestar un servlclo notable a la 
c~iusa n~tuasclst;.1, se di:'!)uslc-
r1m n ~alizar perfectamente la 
importante mlslón, y todos los 
obsU\cnlos, tucluso la carcnci!l de 
medlos materiales en los prime-
ro3 tiempos, se suplló con cre-
ces a base de entusiasmo, de vo-
luntad y de h<!rol:>mo. 
LA "CONCEi~n'ltAClO.N 
'l'uvlmos la s11;t;lsfacclón de 
contE>.mplnr a estas rucrzM con-
ccntuid;is en tlt'rrns de Extrama-
dura. Maria, opt!mista y dln:i-
mico. reallx:\ba, or~ulloso de su 
mls1ún, la !mPortante \,¡)rea. Era 
proclso lograr una Brl,gada de 
gran arrojo que pudicw. ser uti-
11?.:l.da. en los Ir::imentos tra:;ce.~­
dento.lee y en 1.os puntos de ma-
yor peligro. lnteresab~. ~or estu.~ 
razone3, muy fundnmcntalmente. 
1ncr~ment1'.r <'D el mayor g?'1'.do 
-<posiil!" ll\ formac!ó:i moral de la 
tropa. 
La obra sllenclPsn y recun-
dn r~llznda por Marl11 es algo 
so.µrcndente. En los coriizones, 
noblr"\ y vallmt-'?s, de los solda-
do!i conrentrndos . prcntiio, con 
notnbles cnractcr~. i!\ sell'llla 
d.epo:utnda. co11 tesón y firmeza, 
llOT el ccmli;!LI'IO. 
Jun t.o a e!!t!I t:irca. paril.l<!l&-
d tIB1•m-:s dr desarrollai:o el hecho violento de lJ. rt'l'ílluciiin, y :·:?.!Jou?en-rto qne hn)·:m sido 1i~s­
tri<ld~s todas fas instit:i-
cio"lo.S hurgu;:i:ns •lel si:$tema <'a-
pltailsta, "uyu fl.!ctor ya d~jamos 
de antcm:mo <le~.c:u·tado para la 
transformación r::constn:ct!>p de 
la socic<Lhl, ¡iu«trn presentarse 
~tlJ 1nohlemus funuam?ni~Ics, 
fac!on:s obr.t~ .:nfü:nd,1:e:; ck la 
obra revolucinnsrfa: la lnelinu-
ción rcb.\ir1lit~da de la'i m~a:1 
po~ulnres huci.a el act~tamfo:r.i;o 
de s1.i;, antl¡;1rn:; c:.).;!otst1o:es vri-
'ilcgiadM y l:\ tcadi>ncia rnori;o-
i.;a de ,·;:nganzas, ambldoors y 
dominios tle t:no.; inrliviriuos Sil-
bre otr.> . ile ahí dos l'~p;:ci.os 
impnrtr, ntc .• par .l Jt' 1 rn n.;f .;r:a:.l-
ci<in • o!'ial rl!vah1cl.,nari.&. 
!·;l Pl'Í •u ero de .e'>t-OS prc1i1lcmas, 
:1Un cuni1ia e~¡ mm.Jm ~: i:n¡wr-
tn.u:ia y sr ha reml.'dado en to-
dcs las :-e•·ol!1cio11e:; r.:uc rr.gistl'a 
h1. l1istorl.l, dej:\ cntr1we1· un i·a-
yo d.! luz -Oe n11timM•1 t·e,;olu-
d•},1. ;!,la~· e-e r~yu de lur. JIO es 
pcrccr.ahlc sino a través 'le Ja 
concienci.-1 lndkldnrll ;: no rolec-
t!va. ')ll:l vimas cunntas tentati-
vas M~ rcn!iccn pal·a c\'Har el rc-
laj<lmirnta y la indi~n!C..ad de las 
m!lsas •we se entre~an de m1e-
' o a ~us auilguos domlnalforcs. 
vencido<; por l:l rr.voluci6n, que 
han rmplradl' las más rtúnes ar-
mas p.ir:1. subyugarlos. Si r.ueva-
mente se avienen a uncir el ca-
:rro de la P.;\:plotación r la. !frania 
f!:j porr1ue no 11.~l>ia 1~onc•eucia 
('Olectiv'l, o bien em demas!:ido 
fr:\_gil. El problema, pues. radica 
~n lit nece¡¡idad dr. fortalecer la 
coni:ler.ri.n. rt-\olui;;iuna.ria. colc::U-
va. fortaleciendo y arraíg:mdo la. 
dPl individuo. En la entraña. aní-
mica dr. és\e es dond,. se \'lslu1n-' 
bra ta clartftad po!dbilMa de re-
90Jnr este a..":pecto. 
¿V qué d!rc'!los del problema 
enunrlt1do rn segundo lu-::~r? En 
PoCU palabra!! cuieda deflniclo. 
1.:l c:iusa de tas \•engn1nn.'I des-
bord~dai:. de !ns :illlMclor"-'l inr.a-
nas y md.orit:uismus dc.,medi-. 
dos, tirAni()OS, es la m!!'m.'\ r!ue !a 
del prol>lema anttrior: falt.'l de 
comustt'nrll\ moral e Jdeolóiic:i. 
Si lu mas1c &ab,.n or~nar cons-
clent~rornte su nne.-n. vida, no 
deb'"n trmu ~'11'1:\." ~:ier de nue-
vo C'n la f'r'lll!l de si1s VP.ucidos 
th:inor .. Y si ¡w~.:"n 1111n ampl.ia 
ooncellrhín de la convhcnc!:I 'io0-
'1:ial y dr.l resncto mora! sobre lr.s 
rl'far!one.11 hum:mas :t el :tpoyo al 
:l'rójimn. los clesm3ne<1 y atTope-
Ho<i contra lo~ scniej:mtrs :sl'n 
impo•lMfs. 
tenuado, por aquella resisten"'· 
que fué cercenáncLcla ¡:oco ._ 
poco. ~ 
• Ci1PACITACl01t 
Después de la gran batana. t¡.. 
vida intcRa'amcnte l>Or · 
acero BRIGADA 
fller?.88 heroicas, uo ha ce 
ª'!1 ta.rea constante de caJ>aena~ 
c1ón. El ba¡aJe moral con qe 
cptraron eq fuego uo dectect6, 
SU10 que, por c1 contrar:o, ha ldo 
tomando Ill2.yor lnc1·elllento La 
formación moral iy laa contÜdo. 
ne:; materiales de lucha l!erl~ 
clonadas, adaptadas al tercena 
corregidas y ordenadas Por ii 
exper1encla. magulfica. , 
mente, se fué capacitando la tro-
pa desdl' el punto de vista ma-
terial. Instrucción, trr.baJos de 
cñtrcn:unlento, ronstltuyeron el 
punto de partida para lograr las 
condiciones de agllldad y destre-
za impresclndl?lles en la cnmpa-
G Ull.Ll-:Rl\10 JUl.!.AS 
ña. Al mismo t1eropo que lrui 
fuerzas se entrenaban, estrecha-
ban entre si los lazos cordiales 
de unn intima convivencia. Jefes. 
oficiales y soldadro '1via.n con 
una sola obsesión: ser dignos del 
puesto glorio:;ó que se les r('ser-
vaba en la lucha. 
EN LEV AN'l'E 
Se desarrollnlla con.la máxima 
Intensidad la batalla de '.'. . ·. 
Las fuerzas de la 190 Briga-
da entraron en fuego. Ven!an los 
soldados satisfechos y orgullosos. 
Iban a tomar parte en combates 
de grJ.n relieve, en combates bis-
t ó r l c o s. trascendentales para 
miestra caustl,. Con impetu for-
midable volcaron sus energías, 
que, como era de esperar, resul-
taron :fecundas. 
Al~ún dla se har~ la justicia 
qne me:rccen los defensores de 
Levante. Hoy el éx!.to corre.."J}On-
de n todo el Ejérclto popular, es-
treeh:unente compenetrado y 
uniforme. Pero E'l futuro exlgtm 
nombres para. cubrirlos con es-
pié..'ldldas P.nre<1las. Entre ellos 
figurarún miembros de la Briga-
da 190. Su recuerdo irá unido de 
solemne modo a. memorables 
l!On1bates: ' ... •.·,• '.• .. •,•.' 
JalQnes magnifico.'! de nuestra 
rcsi~ncia formldable. Puntos 
culminantes en los cuales se fue-
ron perdiendo las cnergtas del 
rasclsmo en un:i sancria c.ons-
tante que d1ezmó sus efectivos, 
desgastó su pe1·,_on::..l y Jo hizo 
lmPQtente en los instantes de 
trascendencla U}.ayor. H:?stn QüC 
Re paró en seco, totalm2nte ex-
JOSE l\1ARIN 
• 
I.-OS soldados no dP.searuiaa, 
Con el. mismo cntu~l:!i.tno que 
cuando se constituyó la un!:::i.11. 
continúan sus trabajo~. Es una 
obsesión constante de pcrrecclo:. 
nam!ento. Se han e:;tr<'chado lot 
lnzos cutre todoJ l~s miembrOI 
de la aguerrida Dr!~da, 1 ror-
ma un bloque compacto e 1nvell· 
c;b1c. Después de la eapac1ta-
c1ón m~tcrtal y morol, la única 
preocupación de todos es ent~ 
.. J'D ruego, volver a revi'lir en 
jomadl!S glorlos~ aquellos cor. 
mldables combates eon que In\. 
ciaron su actuación en tlerraa 
·levantinas. Hasta que, vencldct 
el fllficlsmn, se desp!dan ·con ua 
abrazo cordial de fuertes Yete· 
ranM. 
'.I ,- ..... "4 
Maricu10 Vázquez; deiegado por la C.N.T. al Congreso de la 
C.G~T. francesa en Paris, hace importante~ dec!aracionas 
¿Quiénes dirigen esta Ingente 
taroo.? Hemos nombrado 1a al 
incansable comlsarlo José Ma. 
rin -un grnn revoluclonatto 
andaluz, cuya vida es una seria 
de recia;¡ actuaciones y de per0 
sccuciones constante&-, 1 et 
preclso que nombremos, con ad· 
mlrac!ón extraordinaria. al Jefe 
militar. al comandante ' · • • • 
· . • • ' • ' • • ' " E5 un mWtar 
del pueblo, cuyos esfuerzos tlt&· 
nicoi; han repor~do a la causa 
popular grandes beneficios. Fot 
escal:tndo, con paso firme y se-
guro, las $UCcstvas graduac1on~ 
hasta ott::ner la de hoy. Con su 
propio y exclusivo esfuerzo. Be· 
cundado por las fuerzss a IUI 
órdenes, quienes vleron con ca-
rtüo y orgullo los merecidos as· 
censos. 
• •• 1 • • •' • • • es el Je· 
fe de· Estado 'Mayo~.· Un mucbf.. 
cho muy joven, de grandes do-
tes militares, curtldo, a Pesar.,~! 
su juventud, en la vleJa lu_. 
contra la burgneala y eI capita-
ll.mlo. Un gran elemento. 
Bnrce1ona. - -A su regreso de 
P~rfs. donde asistió con Rod1i-
gu~"?; Vc~a. a la.\ reuniones de la 
c. G. ·r .. Mr>.rt:mo R. Vazquez. . 
sccret:nio del Comité Nnclonal 
de la c. N. 1'., hll dicho QUe t.rne 
de Fnlncia buenas impreskmes. 
Se reacciona en tedas partes. De 
todos los rincones su!'~n voces 
pidiendo el cese de l~ po.!.!L!c.a de 
transc..'\.Ccióu, qne llevarla a Fran 
i:la a la e<>clavitud y :!l someti-
mlcnkl al ímp:)ri~li .'.no na.1.,. 
Hace un me:;, ia mayoría 
ap!audi.i el triunfo de Munkb 
o guanir.ba sl.1cncio con :mt.!s-
facción. Sólo muy pocos enten-
dian o.uc era una derrota p'.lra 
F1·uncln.. Hoy ya nadie se atre-
ve a clc.ícnd;?r lu Slilitclón de Mu-• 
nich. 
I.a posición de los parttdos es 
di.' rrnnr.n aposición a ia !lctual 
pollttca. No est~n de 'acuerdo 
.. 
e
~muvpuv sv¡sJ sv1>01 N 
¡rancoortttlnicas anda la 
gr<m Bolsa 1011dinem:e 
vor en medio. La Cit11 es 
el arca del mundo 11 no 
11ay sccrito 11i negocio • ••• 
, ... , .. • n , , r ' • ' ' , don-
de' ~lla 
0
720 esté ,;t~tí<ta como 
re:~pcn:;uble mayor. 
}Vttestru (fUCrra le viene ele 11e-
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t:J pró'dmo illa 25, a ias seis 
de Ja tarde, en el 
TEATRO FES.RER GlJ.'UtDU 
Prir.icrn confc~encfa 
TOMAS CANO nu,z 
di·:crfari sobre 
"Anse1mo Lorenzo 
y e) movirniento 
tibertario" 
¡ ¡Tit.\IUJ.'tUORES, ACliDID 
A F.STJ\ ACTO!! 
con ella nl la totalldad de los 
diputados radics.loociallgtas. 
Váz:¡ue::; ha calUlcado de ex-
ce)ente el comicio que la Con-
federación General del Trabajo 
francesa celebró, en el c¡ue el 
prolet.lriado francés habló alto 
y claro y adoptó i·esolucione3 
efü-nccs. 'tanto en el orden in-
terior para lml,ledir la aplica-
ción de !os decretos-leyes, como 
para el mnntenlmlcuto de la 
pnz, no sobre la base de "Antca 
la esclavitud que la guerra", si-
no como linea que tenga que de-
:fendLrile. • 
La delegación espaf\ol:i ha sl-
do :icinmadtslma en ll. asam-
blea. La dcclaución conjunta 
que biclmos fné acoglda J>or to-
dos los delegados en ple, a los 
acordes de "La Jnternacional" 
De las resoluciones adoptadas, 
La City, rifeña ,, 
rUlas a esa Bolsa ultracapita1ista 
para negociar los lntereses mtts 
bastardos, :',•, '•' .. '. \ : • 'L ...... ,, 
• ,. •;' ,'.",, ...... ,•.' ... El caso de 
Rfottnto dice mds que todos la& 
escritos etc lo que es capaz el ca-
pitalismo ingMs. 
Cuando los rlf cfl.os esclavos 
de Franco se apoderaron de 
llulJltl(l, los seiíores banqueros 
inu1escs que tienen acciones en 
las millas de Rtotinto exclama-
ron: "¡Ast ya no tendremos m!U 
co-:if/ictos obreros!" 
El pensttmiento pri11ctvol que 
yira eri torno a la guerra espa-no•a es ést •, por parte de ingle-
ses, f.·anccscs y defnds grande& 
burgueses europeos: ao-bar con 
la.5 1·etvindicacione:r humanas, 
que son el derecho mds elemen-
tn! del proletariado moderno. 
Con esta idea, p:¡es, 1lan 
Chamberlatn '11 Halifa:c a. retmir-
se corf' sus amigos de Parfs, to-
dos dispuestos a sacrlffcarno~ en 
* NOSOTROS 
Tetéfonos: 14.188 19.268 
quiero destacar la 1mportancla 
de la última, ¡eferente a la 
aportación del Importe de una 
hora de salarlo mensual ¡jOr afi-
liado para etender a las nece-
sidades. de Espafta y a los retu-
gtados de Checoslovaquia. como 
sou c1nco mlllones de aftlladoa, 
importa una t :ena cantldad de 
millones, qu~ representar!\ un 
aUvlo para cubrir las necestda-
des de i¡basteclmie~to. 
Terminó diciendo Vézc¡uez que 
la aparición ante el proletaria-
do mundial de las dos organi-
zaciones sindicales espafiolas, 
unidas en la acción y compene-
tradas estrechan.ente en el t.ra-
bajo, nos tavorE:,Ce enormemente, 
y sirve de acicate para que el 
proletariado de los diversos pai-
ses trace firmes 11neas de acción 
solidarla. 
el altar clel dios Capital 11 de 
ese otro Moloch. que se llama 
Estado htstórlco. l'• ...... • t,"I • .. •.tr-.,o .._..,..;...,... ... 
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VJRIATO. 
A UN RATERO 
Me han dejado sin mi pluma 
-pluma al servfcfo de! pueble>-. 
.Algún pfcaro insensato 
me des'JX)jó, sin aaberto, 
de mi romdntfca lanza 
en mt quijotesco suefW. 
¡ Pobrecillo el que robó 
mt pluma., que lo hizo bueno? 
¡Pobre ratero tnconsciente, 
que fué torpe sin •aberlo! ... 
Yo que sé de tus miserias 
'11 que comprendo tus 'V•rros. 
he sutrfdo la torpeza 
4. tus arañazos cteuoi. 
Me dejastes sfn la pluma, 
desconocido ratero, 
Stn embargo te perdono. 
¡Qu'! me robes 110 lamente; 
pero. hermano raterfllo, 
tú no sabes lo que ,has heclio! 
illas robado tu dcfiinsa 
a ttt mejor com,•r ••ro! 
MURO 
,, • • ••• .,~, Marln ! 
• : , '~ •' 'son ios · ~beus que rl· 
gen con firme t~yectorla, 11 
recio cq.erpo de acero de la 1811 
Brigada. 
ljárcito de fierr~ 
La actividad en los distlD· 
tos frentes careció de iJn~· 
tancia. 
8 
DEL 11 ANIVER6ARl0 oe 
LA MUERTE DE OURRUTI 
Durruti 
y LOS CAMPESINOS 
111eo· rECORD. ABA, o.P,.oriun~arela 1c, el compauero niO ... Pradas, ca su di9f° k•tlt domingo, en e Jabras .. 
' Olympia, unas pa estaDLa' 
Durruti, que nosotros contetl" 
obligados a reco:er 1 
e.ar: 1 C41lclil' "Sentiría -deda e rederaJll 
de las milicias con para 
cuando pedía monicl::. fff" 
marchar sobre Zaral' reUf" 
me precisad«> a teaer~ t1errlll 
ceder y abandonar aú 111erlti 
conqmstadas, no por da e11 _. 
que la vida no es na tendrilll 
empresa, sino J>OrGª~odoti tJf/11 
que venir conrolgv ó qae ft" 
éampesin@s de ArdaJ :;ebU sd 
rían eon dolor es · 
Coleetlvidacles." otro· ace:; 
Garcia Pradas, en a.fo de 
tado y elocuente párra la 1abfl' 
discurso refiriéndose npeSlª°" • l s ca• 1 11• meritishna de 0 0vllll e . · · del m • a-. 
de~de el prancspio era r'.IUIO P" 
to, afirmó, d& m~ebo.tible. pr 
de nna 1aanera ¡05 calO • 
lo cierta, Qtte cn~nd:r 111 rev01:, 
sinos dejan de ª~os fron&e' ro-
clón en el campo, e de!311º 
guerra se hunden, s o' 
nan y se deshace0 •1 111ag!I~ GI11sando Juego. 1 l)llrrGd fl'I• 
., patl"lóíica >rase de ;tr<JS ''oer 
m:is es!):tfiol d~ nu,cde do 11 °' 
des, Y el más r~b~iten"''rl1,11, 
tros e5pll.f\O)CS-' Ja f!clO 
a toao, menos 1\ " 
,~oll'f" (Pi\SA i\ LA . 
